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Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studien-
gang „Technologie-orientiertes Management" mit dem Abschluss „Master 
of Science" an der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 
04.09.2013 beschlossene und vom Präsidenten am 24.03.2014 genehmigte 
Änderung des besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang 
„Technologie-orientiertes Management" mit dem Abschluss „Master of Science" 
an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt ge-
macht. 
Die Ordnung tritt am 01.04.2014 in Kraft. 
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Änderung des besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang „Techno-
logie-orientiertes Management" mit dem Abschluss „Master of Science" an der Tech-
nischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät. 
Der besondere Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang „Technologie-orientiertes Ma-
nagement" mit dem Abschluss „Master of Science" , Bek. v. 12.09.2012 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 858) , wird auf Beschluss des Fakultätsrates der Carl-Friedrich-Gauß-
Fakultät vom 04.09.2013 wie folgt geändert: 
Abschnitt 1 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a.) In Absatz 3 wird der Satz 5 gestrichen. 
b.) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa.) Bei Buchstabe c) wird nach der Zahl „5" die Wortfolge „bis 1 O" eingefügt. 
bb.) Der Buchstabe h) wird gestrichen ~ 
cc.) Die bisherigen Buchstaben i) und j) werden zu neuen Buchstaben h) und 
i). 
dd.) Bei dem neuen Buchstaben h) werden die Wortfolge ,,f bis h" durch die 
Wortfolge „c, f und g" und die Zahl „25" durch die Zahl „30" ersetzt. 
ee.) In der Aufzählung werden am Ende der Aufzählungspunkte a) bis h) die 
Punkte gestrichen. 
ff.) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
„Die Module des Vertiefungsbereiches Technologie-Management kön-
nen auch im Bereich Orientierung Technologie-Management belegt 
werden." 
gg.) Der bisherige Satz 3 wird zu neuem Satz 4. 
hh.) Im neuen Satz 4 wird am Ende vor dem Punkt folgender Halbsatz einge-
fügt: 
„, sofern diese im Einklang mit den Qualifikationszielen des Studiengan-
ges stehen" 
2. § 5 wird wie folgt geändert: 
a.) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„Zu Wiederholungsprüfungen ist eine persönliche Anmeldung erforderlich. Die 
Wiederholungsprüfungen sind nicht zwingend im Rahmen des nächsten Prü-
fungstermins abzulegen." 
b.) Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
„In Ergänzung zu § 13 Abs. 3 ist in maximal 3 Fällen der Wechsel des Prüfungs-
faches im Wahl- oder Wahlpflichtfächern außerhalb der Regelstudienzeit mög-
lich, sofern die Prüfung im ersten Versuch nicht bestanden wurde. Ein Wechsel 
ist bis zum Ende des übernächsten Semesters möglich . Ein Wechsel ist dem 
Prüfungsausschuss durch den Prüfling mitzuteilen." 
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c.) Absatz 3 wird gestrichen. 
3. In§ 6 wird die Wortfolge „zum 01 .10.2012" gestrichen 
Abschnitt II 
(1) Die Änderung tritt nach der Genehmigung am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
(2) Studierende, die bei Inkrafttreten dieser Änderung im zweiten oder höheren Semester 
eingeschrieben sind , werden nach den bisherigen Bestimmungen geprüft, es sei denn, sie 
beantragen nach den neuen Bestimmungen geprüft zu werden . 
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